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MID-OHIO CONFERENCE 
Sports Information 
P.O. Box 601 • Cedarville, Ohio 45314 
Mark Womack, Administrative Assistant/Information Director 
937-766-7766 Office • 937-766-5556 Fax • e-mail: womackm@cedarville.edu 
1998 All-MOC Baseball Team 
(Selected by vote of the conference coaches) 
Player of the Year -- Jayson Pratt, Shawnee State University 
Coach of the Year -- Keith Veale, Mt. Vernon Nazarene College 
FIR~ITEAM Yr School Hometown Avg HR RBI 
Jayson Pratt So Shawnee State Xenia, OH .509 16 43 
Ricardo Deliz Sr Tiffin Guaynabo, Puerto Rico .477 2 40 
Brian Sheets So Mt. Vernon Nazarene Vermilion, OH .392 3 34 
Cory Hogle Sr Shawnee State Lancaster, OH .435 1 26 
Chris Iceman Jr Mt. Vernon Nazarene Lucas, OH .403 3 31 
Scott Marple Sr Ohio Dominican Columbus, OH .441 7 48 
Joe Tomlinson Sr Walsh Rittman, OH .420 6 31 
Shanen Zimmerman Sr Shawnee State Perrysburg, OH .432 4 51 
Brandon Doss So Shawnee State Lucasville, OH .469 11 56 
Alfredo Ortiz Jr Tiffin Salinas, Puerto Rico .413 6 35 
Ben Biery So Walsh Louisville, OH .444 10 37 
Brian Yoak Jr Malone Uniontown, OH .348 8 21 
UR W L Sa ERA 
Andy Heimbach So Mt. Vernon Nazarene Wheelersburg, OH R 7 2 0 2.97 
Ernie Daniels Jr Shawnee State Ashland, KY R 7 0 0 2.76 
David Byard So Mt. Vernon Nazarene Byesville, OH R 6 2 1 2.56 
Jeremiah Armstrong Jr Mt. Vernon Nazarene Uhrichsville, OH R 8 1 0 3.88 
SECOND TEAM Yr School Hom~town Avg HR RBI 
Chad Reber Fr Ohio Dominican Columbus, OH .378 1 16 
Brian Karshner Fr Ohio Dominican Westerville, OH .415 1 21 
Josh Lunney Sr Cedarville Clio, Ml .352 3 10 
David Calez So Walsh Lorain, OH .418 5 33 
Jason Ridgeway Sr Ohio Dominican Heath, OH .369 0 13 
Joe Thomas So Rio Grande New London, OH .366 2 15 
Chris Stanifer Jr Mt. Vernon Nazarene Adrian, Ml .333 2 21 
Kyle Mackie Fr Ohio Dominican Lancaster, OH .383 7 41 
Ryan Bishop Fr Malone Shelby, OH .369 0 11 
J.K. Waers Sr Mt. Vernon Nazarene Byesville, OH .341 5 22 
RichGulick Jr Ohio Dominican Hebron, OH .379 7 30 
Shawn Sommer Jr Rio Grande Minford, OH .263 5 31 
UR W L Sa ~RA 
Jake Isaacson Fr Ohio Dominican Cortland, OH L 6 0 0 2.97 
Kyle Miller Sr Urbana West Chester, OH R 4 3 3 3.02 
Gary Stanley So Rio Grande Pomeroy, OH R 4 2 0 3.62 
Ryan McDaniel Sr Tiffin Genoa, OH R 5 4 0 5.10 
Honorable Mention: Sean Barrett (Mt. Vernon Nazarene), Jeff Carper (Urbana), Artie Caudill (Urbana), Scott Crawford (Mt. Vernon 
Nazarene), Kevin Green (Rio Grande), Dan Grummitt (Shawnee State), Rob Hill (Malone), Jamie Lambert (Rio Grande), Tim 
McDonald (Tiffin), Brian McGee (Tiffin), Josh McGraw (Shawnee State), Jose Santana (Ohio Dominican), Craig Smith (Urbana), Mike 
Volz (Malone), Mike Waddell (Mt. Vernon Nazarene), Jim Williamson (Malone). 
(Player statistics are through 4/28/98) 
